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INTENDENCIA 
DE LA 
-7vriA DE VALLADOLID. 
La Dirección general de Rentas con fecha de 20 de Fehrero úl-
timo me dice lo siguiente: 
, C o n fecha 17 del corriente ha comunicado á la Dirección el 
Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda la 
Real orden que sigue: 
„ E l R E Y nuestro Señor en vista de cuanto resulta del expedien-
te instruido por esa Dirección general con motivo de la exposi-
ción que hace por el Ministerio del Despacho de Mar ina la Junta 
de obras del puerto de Barcelona, proponiendo que no se haga 
novedad en la recaudación de los arbitrios destinados á dichas 
obras, y se deje continuar en su adminis t rac ión á la J u n t a , con 
la intervención que se estime dar á ios empleados de la Real H a -
cienda ; de la que igualmente hace por sí la Real Junta de C o -
mercio de C a t a l u ñ a , pidiendo lo mismo con respecto al derecho 
de periage y demás que la están aplicados; y de la duda ocurrida 
á los Gefes de Rentas de Cádiz sobre si los arbitrios concedidos 
á la Real Mar ina por ancorage, tonelada y fanal deben compren-
derse en la Real orden de 28 de Jul io ú l t imo , expedida por el M i -
nisterio del propio r amo , que declara se administren por la Real 
Hacienda, sin excluir ninguna clase de arbitrios, permitiendo solo 
la intervención por los establecimientos, cuerpos y personas á quie-
nes están concedidos; y supuesto que por el Real decreto de 30 
de Mayo de 181?, relativo al establecimiento del sistema general 
de Hacienda y el de 26 de Enero de 1818, se prescriben las reglas 
que deben observarse en la recaudación de los diferentes arbitrios^ 
el modo y forma de su adminis t rac ión y distr ibución con tanta 
claridad que seria violenta cualquier in te rpre tac ión ; se ha servi -
do S. M . mandar, conforme con el parecer de V . SS. y de la 
Contaduría general de Valores , se diga á los Gefes de la Provincia 
de Cádiz que los impuestos que por este respecto se cobran en T a -
rifa por razón de toneladas, ancorage y fanal , con aplicación á 
la Real M a r i n a , cont inúen adminis t rándose por los funcionarios de 
la Real Hacienda, con sujeción á cuanto se dispone en el expresa-
do decreto de 26 de Enero de I 8 i 8 , como asimismo todos los de-
mas correspondientes á esta clase en todas las Provincias de la Pe-
nínsula ; haciéndose extensiva esta su soberana determinación á 
todas las clases de arbitr ios, sea cual fuese su denominac ión , pues 
que el citado decreto de 26 de Enero de 1818 es la ley funda-
mental de la materia. De Real orden lo comunico á V . SS. para su 
inteligencia y cumplimiento." 
Y la misma la inserta á V . S. para su mas exacto cumplimiento,* 
Lo que traslado d V . con el propio objeto. Dios guarde á 
muchos años. PaMadolid 6 de Marzo de 1826. 
Pedro Domínguez. 
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